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ABSTRACT 
 
Ila Aulia Rahmah 2017. The Production of Short Movie of Culture 
History of Sekaten Surakarta Based on 2D Animation Part History Stage I. 
Diploma III Program of Informatics Engineering, Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences, Sebelas Maret University. 
Many people rarely know and understand how the history of an activity or 
place around them. Animation is already one of the most popular communication 
in media multimedia and always be the spotlight in a variety of communication 
because more effective, unique and interesting. Many people are already aware of 
its existence. 
A short movie of culture history of Sekaten Surakarta is an animated two-
dimensional movie entitled “Sekaten” with the extension specification .mp4, 
1920x1080 video resolution and frame rate 24 frames per second. It was developed 
by Adobe Illustrator CC and CorelDraw X5 to create some vectors, Anime Studio 
Pro 11 to create the animation, Adobe Audition for sounds editing, Adobe Premier 
Pro CC and Adobe After Effects CC were used to edit the video. 
It was developed a short movie based on 2D animation entitled "Sekaten". 
This short movie as a medium of information to introduce and to make people more 
interesting with the cultural history of Sekaten Surakarta. 
 
Keywords : Short Movie, 2D Animation, Sekaten, Surakarta  
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ABSTRAK 
 
Ila Aulia Rahmah 2017. Pembuatan Film Pendek Sejarah Kebudayaan 
Sekaten Surakarta Berbasis Animasi 2D Bagian Sejarah Babak I. Program 
Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dewasa ini banyak masyarakat umum yang jarang mengetahui dan mengerti 
bagaimana sejarah asal mula adanya suatu kegiatan atau tempat di sekitar mereka. 
Animasi sudah merupakan salah satu media komunikasi paling popular dalam  
dunia  multimedia  dan selalu menjadi  sorotan dalam  berbagai  kebutuhan 
komunikasi. Baik tua maupun muda sudah banyak  yang  mengetahui  
keberadaanya. 
Film pendek sejarah kebudayaan Sekaten Surakarta adalah sebuah film 
berbasis animasi 2D berjudul “Sekaten” dengan spesifikasi ekstensi .mp4, resolusi  
video 1920x1080, dan frame rate 24 frames per second. Film pendek ini dibuat 
menggunakan Adobe Illustrator CC dan CorelDraw X5 untuk membuat beberapa 
vector, Adobe Audition untuk mengatur suara,  Anime Studio Pro 11 untuk 
membuat animasi, Adobe Premiere Pro CC dan Adobe After Effect CC untuk 
pengeditan video. 
Telah berhasil dibuat sebuah film pendek berbasis animasi 2D berjudul 
“Sekaten”. Film pendek ini sebagai media informasi untuk dapat memperkenalkan 
sejarah dan informasi perayaan kebudayaan Sekaten Surakarta kepada masyarakat 
umum. 
 
Kata Kunci : Film Pendek, Animasi 2D, Sekaten, Surakarta  
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